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1. Etnische en sociaa! economische verschillen in gezondheidsproblemen bij 
kinderen worden niet al!een in de a!gemene bevolking, maar oak in de tweede 
lijns zorg gezien. (dit proefschrift} 
2. Turkse kinderen bezochten de acute hulp met minder emstige infecties en 
Marokkaanse kinderen juist met ernstigere infecties in vergelijking met de 
Nederlandse kinderen. (ditproefschrift) 
3. Een belangrijk deel van de acute kindergeneeskundige consulten is niet urgent, 
met name bij kinderen die op eigen initiatief de acute hulp bezoeken. (dft 
proefschrift) 
4. Dertien procent van de consulten van een academisch algemeen 
kindergeneeskundige po!ikliniek betreft een second opinion; naast het medische 
probleem spelen leeftijd, sociaal economische factoren, etniciteit en mate van 
gezondheidsbeleving een rol. (dft proefschrift) 
5. Het vaststellen van de etniciteit van kinderen op basis van de naam is een 
bruikbare methode indien gegevens betreffende geboorteland van ouders 
ontbreken. (dft proefschrift) 
6. The longer women breast feed the more they are protected against breast 
cancer. (Collaborative group, Lancet 2002;360) 
7. Het gebruik van vitamine c en zink in de voeding zijn geen beschermende 
factoren tegen het krijgen van een verkoudheid, het drinken van rode wijn 
mogelijk wei. (Takkouche Bet at, Am J Epidemio/2002;155 and Epidemiology 2002;13) 
8. Providing accurate Internet references, as well as identifying inaccurate Internet 
information available to patients, is of paramount importance. (lkemba CM et a/, 
Pediatrics 2002;109) 
9. There will always be an element of uncertainty in medicine, even if our practice is 
rational, causal and predictive. (Wiliams AN, Lancet 2002;359} 
10. Data acquisition is useless without good data mining. 
11. Wij maken grate reizen om dingen te zien waarop we in onze eigen omgeving 
vaak geen acht slaan. (Piinius) 
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